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с пресными водами или водами меньшей мине-
рализации чем пластовая, способны в следствии 
набухания, разрушения структуры и фильтрации 
частиц сильно повлиять на проницаемость по-
рового пространства коллектора, что приведет к 
уменьшению или, в худшем случае, прекраще-
нию фильтрации пластовых флюидов.
Для предотвращения и предупреждения вы-
шеописанных эффектов при проведении работ 
в условия заглинизированных пластов исполь-
зуют специальные реагенты – стабилизаторы 
глин, они же – ингибиторы набухания. В каче-
стве таких добавок применяются неорганиче-
ские и органические соли, полимеры, катионные 
поверхностно-активные вещества (КПАВ) и т.д. 
Для оценки влияния реагентов-стабилизаторов 
существует несколько методик. В литературных 
источниках указаны следующие методики оцен-
ки ингибирующей способности стабилизаторов 
глин:
• нахождение коэффициентов набухания на 
приборе Жигача-Ярова;
• исследование линейной деформации наве-
ски глинопорошка на приборе Жигача-Яро-
ва или аналогичном;
• оценка набухания глины в свободном объе-
ме по седиментационной стабильности су-
спензии;
• оценка набухания глин на таймере капил-
лярной пропитки;
• оценка объемной деформации прессован-
ной таблетки;
• оценка стабильности кернового материала 
в роликовой печи;
• исследования изменения фильтрацион-
но-емкостных свойств искусственных сме-
сей;
• фильтрационные исследования на искус-
ственных или натуральных образцах.
В НОЦ «Промысловая химия» были про-
ведены исследования по некоторым методикам 
из вышеперечисленных. В ходе эксперимента 
использовались образцы глинистых минералов 
групп палыгорскита и монтмориллонита. Иссле-
дуемыми водными средами были выбраны: 10 % 
раствор KCl, 2 % раствор KCl и дистиллирован-
ная вода – как точки сравнения, также использо-
вались четыре образца промышленно выпускае-
мых стабилизаторов глин.
В ходе проведения эксперимента было об-
наружено следующее: реагенты-стабилизаторы 
при исследовании их используя различные ме-
тодики показывали разные результаты – то есть, 
при исследовании реагента по одной из методик 
показывал лучшие результаты, а по другой – 
худшие. 
Результаты проведенных экспериментов по-
казываю необходимость разработки комплекс-
ного подхода к исследованию ингибирующей 
способности стабилизаторов глин.
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Один из механизмов старения кожи связан 
с воздействием на ее молекулы свободных ради-
калов. Они могут образовываться в нашем орга-
низме естественным путем, а могут проникать 
извне, образуясь при воздействии ультрафиоле-
та и других неблагоприятных факторов.
Чтобы предотвратить неблагоприятное воз-
действие на клетки кожи можно защитить их 
«щитом» из молекул антиоксидантов, содержа-
щихся в косметических средствах. Тем не ме-
нее в косметике антиоксиданты содержаться не 
только с целью непосредственно воздействовать 
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на кожу, но и для стабилизации самого космети-
ческого препарата. 
В качестве замены натуральному витамину 
Е в настоящее время используют бутилгидрок-
ситолуол (ионол, BHT, E321) и бутилгидрок-
сианизол (BHA, Е320). Следует отметить, что 
бутилгидроксианизол – вещество, представляю-
щее собой смесь изомеров.
Эти вещества в качестве консервантов суще-
ственно замедляют процессы окисления и прод-
левают срок годности косметических средств. 
Особенно это касается помад и различных ув-
лажняющих средств. Поскольку происходит 
окисление масел и жиров, входящих в их состав, 
с помощью кислорода воздуха с образование 
токсических соединений – пероксидов.
Цель данной работы – исследование воль-
тамперометрическим методом антиокислитель-
ной активности синтетических консервантов 
(Е320 и Е321), используемых в косметике.
Алгоритм эксперимента заключался в съем-
ке вольтамперограмм катодного ЭВ О2 с помо-
щью анализатора «ТА-2». Электрохимическая 
ячейка заполнена раствором фонового электро-
лита (0,1 Н NaClO4 водно-этанольный раствор 
различной концентрации) и опущенными в него 
хлорид-серебряным электродом сравнения, ин-
дикаторным ртутно-пленочным электродом и 
хлорид-серебряным вспомогательным электро-
дом. Вещества исследовались в различных кон-
центрациях.
Очевидно, что антиоксидантная активность 
может зависеть как от концентрации исследуе-
мых веществ, так и от соотношения вода-этанол 
в фоновом электролите. Поэтому, для оценки 
наиболее активной концентрации исследуемых 
консервантов и концентрации этанола в фоно-
вом электролите в данной работе использовался 
метод планирования эксперимента: полный фак-
торный эксперимент и метод крутого восхожде-
ния. Основные характеристики плана представ-
лены на слайде в таблице 1.
Следует отметить, что функцией отклика 
(Y) в данном исследовании использовался не 
общепринятый критерий антиоксидантной ак-
тивности (К, мкмоль/л мин), а относительное 
изменение тока ЭВ О2, выраженное в процентах, 
поскольку в фоновых растворах с различной 
концентрацией этанола концентрация кислоро-
да различна. И корректнее использовать степень 
уменьшения тока ЭВ О2 при добавлении иссле-
дуемого образца что так же соответствует его 
антиоксидантной активности.
Для всех исследуемых веществ получено, 
что модель адекватно описывает процесс, эф-
фект взаимодействия факторов не значим, все 
коэффициенты линейной модели значимы и 
имеют знак плюс, что указывает на увеличение 
критериев оптимизации с увеличением значе-
ний обоих факторов. 
Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и ЧНФ в рамках научного 
проекта № 19-53-26001.
Рис. 1.  
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Таблица 1. Основные характеристики плана
Характеристика Х1, (Сконсервант, %) Х2, (Сэтанол, %)
Основной уровень (центр плана) 6,5 5,5
Интервал варьирования 2,5 4,5
Верхний уровень 9 10
Нижний уровень 4 1
